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THEORIE & PRAKT I JK 
dat Combiraam te achterhalen heb ik gesproken met 
een ervaren Combiraamgebruiker, Harrie Alting uit 
Swifterbant. Het totale oppervlak en de inhoud van 
een broed- en honingkamer dat de bijen in mijn 
methode als broedruimte ter beschikking hebben , is 
voor gezonde en zich goed ontwikkelende volken een 
prima maat. Het Combiraam daar tegenover stellend 
dient het volgende te worden opgemerkt: combira-
men hebben een totaal oppervlak dat gelijk is aan een 
broed- en honingraam tezamen. Door het wegvallen 
van de onnatuurlijke obstakels komen we met zulke 
ramen niet aileen tegemoet aan de tegenzin der moe-
ren, maar zien we zelfs nog een kleine oppervlakte-
winst van de raten. Wanneer u met 'huis-, tuin- en keu-
ken'-bijen imkert, zal blijken dat een totale broedruim-
te van een dergelijke grootte heel goed geschikt is om 
148 aan aile wensen van bijen en uzelf te voldoen. Eenmaal 
een flink aantal jaren aldus mijn bijenvolken te hebben 
gehuisvest, terwijl de bijen en ik elkander inmiddels 
behoorlijk begonnen te begrijpen, wilde ik graag het 
laatste (?) probleem van het onderbroken broednest 
oplossen. Het Combiraam leek me daarvoor een 
geschikt idee. lk besloot de proef op de som te 
nemen. 
De proef op de som? 
Tijdens een ver gevorderde winter, bij uitstek immers 
de tijd om plannen te maken en eventueel aan het 
knutselen te slaan, schafte ik mij een pakket combira-
men aan met een pak daarbij behorende kunstraat. lk 
verbouwde een broed- en honingkamer tot een geheel 
en dacht gereed te zijn voor mijn 'combi-experiment'. 
Toen ik eenmaal de tien in elkaar gezette ramen klaar 
had, besefte ik welke Iappen van raten hierin zouden 
komen, als ze al door de bijen in een keer zouden wor-
den uitgebouwd. Hoe ik trouwens een volk zo gek zou 
krijgen om in een seizoen tijd zulke raten te bouwen, is 
een vraag die ik mezelf misschien eerder had moeten 
steilen. Hoe de ramen te bedraden, wat wordt het 
gewicht straks, is er dan nog goed mee te werken? 
Ailemaal vragen die pas toen bij me boven kwamen. 
Niet voldoende bezonnen en te vroeg begonnen? 
lnmiddels staat de verbouwde Spaarkast, voorzien van 
lege combiramen nog steeds ongebruikt in de schuur. 
Af en toe kijk ik er nog eens met een steelse blik naar, 
maar ik ben er nog steeds niet verder mee gekomen. 
Theorie is een, praktijk is weer wat anders. De verlei-
ding om ook eens wat uit te proberen, had me duide-
lijk in een min of meer onbezonnen avontuur gebracht. 
Ze zeggen dat goede raad duur is. Gelukkig krijg je ze 
in het imkersgilde gratis en voor niets. lk ontdekte een 
coilega-imker van onze subvereniging Oost-Fievoland, 
die inmiddels aile beginnersproblemen van het 
Combiraam heeft opgelost en er al weer jaren met 
succes mee werkt. Van het gesprek dat ik met hem 
had, op alweer een laat winterse dag, doe ik in het ver-
volg op dit theoretische verhaal verslag. 
('Het Combiraam (2)' volgt in het juninummer. Red.) 
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Het 'Maandblad van de Vlaamse lmkersbond ' 
verschijnt twaalf maal per jaar. Leer Vlaanderen ken-
nen. Een abonnement kost slechts f 35,-- per jaar. 
U kunt dit bedrag overmaken op postbanknummer 
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Landbevruchtingsstation Het Landras 
De Twentse lmkersclub 'het Landras ' heeft halverwe-
ge Nijverdai-Holten een landbevruchtingsstation. De 
vadervolken d ie hier geplaatst worden zijn van het 
landras. Geselecteerd is op o.a. honingopbrengst, 
zachtaardigheid en cubitaal index. Het station is 
open van 15 mei tim 26 juni 1992. Het is niet toege-
staan het station te betreden. Men mag dus niet zelf 
de kasten brengen of halen. 
De kastjes kunnen worden gebracht op vrijdag 15, 22 
en 29 mei en op 5 en 12 juni. Aangeraden wordt de 
kastjes tenminste 14 dagen te Iaten staan. De kastjes 
maandblad voor 1m~ers ore• 1992 
kunnen worden opgehaald op 29 mei en op 5, 12, 19 
en 26 juni. De kastjes moeten in een goede staat ver-
keren en moeten voorzien zijn van een darrenrooster, 
goede sluiting, voldoende voer, naam en adres eige-
naar. lndien een imker meerdere kastjes plaatst dient 
hij deze te voorzien van een nummer. De kosten per 
bevruchtingskastje bedragen f 5,50. Brengen en 
halen van de kasten uitsluitend op vrijdagavond tus-
sen 19.00-20.00 uur bij de beheerder van het station, 
de heer J. Gierveld, Klokkendijk 8b te Notter (bij 
Rijssen). Telefoon 05480-12445. 
